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调查样本涉及厦门市的 50 个社区，共发放 1500 份问
卷，收回 1304 份，回收率达 86.93%，其中有效问卷










一份调研报告，截至 2008 年 11 月底，厦门市外来员
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岁以下的占 0.9%，17-26 岁的占 49.6%，27-36 岁的
占 32.4%，37-46 岁 的 占 14.6%， 47 岁 以 上 的 占
2.5%。我们按这 5 个年龄段进行分类统计，统计结果
见图 1 的均值折线图：














中 （中专） 为主，分别占 45.8%和 34.6%，大专及以
上学历占 8.6%，小学占 8.8%，不识字或识字很少的
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理 论 探 索
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